










































































































　　　　　型 Ⅰ Ⅱ ⅢＬ Ⅳ ⅤＩ ⅤN 計
評価した枚数[枚] 9 17 51 11 17 4 109
正答枚数[枚] 3 5 32 0 3 2 45
正答率[%] 33 29 63 0 18 50 41
クラスタ数：67画像枚数：109枚
評価用画像を1枚選択し、残りの画像を学習用として使用
[柳井 ‘07] は、風景など１０種類を分類、認識率76%となっている
実験環境
評価方法
まとめ
画像の分類
 SIFT特徴量を用いてbag-of-keypointsによって分類
 認識率は41%となった
今後の課題
 クラスタリング方法の改良
 他の識別器の使用
